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1. Uvod
Opće je poznata činjenica kako su vatro-
gasne organizacije, ne samo na području ove 
regije, već sasvim sigurno i cijele kontinental-
ne Hrvatske, promotori inicijativa koje znat-
no obogaćuju društveni život, poglavito u 
manjim sredinama. Ne odnosi se to samo na 
provedbu osnovne vatrogasne djelatnosti, već 
i na cijeli spektar drugih aktivnosti koje najče-
šće rezultiraju materijalnim napretkom samih 
organizacija, ali i jačanjem osjećaja pripadno-
sti vlastitoj životnoj sredini.
U dobrovoljno vatrogasno društvo mje-
štani Malog Bukovca uključili su se na inici-
jativu Dioniza Draškovića – njemu pripadaju 
zasluge što je 1887. godine u ludbreškom kota-
ru osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Mali Bukovec, koje ove, 2017. godine, slavi 130. 
obljetnicu svoga plemenitog rada. Lijepe su to 
godine tijekom kojih su se u Društvo uključili 
mnogi malobukovečki mještani pripomažući 
tako drugima. U prvome redu, ova je prosla-
va znak zahvalnosti osnivačima, svim člano-
vima te podupirateljima Društva, ali i poticaj, 
kako današnjim, tako i budućim naraštajima 
da se uključe u tu, za svako mjesto potrebnu, 
organizaciju.
2. Osnivanje Društva
Direktan poticaj za osnivanje novih vatro-
gasnih organizacija krajem 19. stoljeća bile su 
istovrsne uspješne inicijative u okolnim mje-
stima, rezultirajući ekspanzijom „vatrogasnog 
pokreta“ posebno u ludbreškoj Podravini. Po-
djednako je stanje bilo i u Malom Bukovcu. Na-
ime, u referatima koji se nalaze u arhivi va-
trogasnih organizacija ovoga kraja stoji kako 
je 1884. godine na inicijativu grofa Draško-
vića osnovano dobrovoljno vatrogasno druš-
tvo u Velikom Bukovcu. Ta novoosnovana va-
trogasna organizacija, prema zamisli osnivača, 
trebala je svojim djelovanjem pokrivati široko 
područje s obzirom da su članovi bili mješta-
ni Velikog Bukovca, Malog Bukovca, Župan-
ca, Novog Sela, Kapele i Dubovice. Takva va-
trogasna organizacija, sastavljena od članova 
iz više sela, općenito posvećenih teškom seo-
skom radu i mnogočlanim obiteljima, nije ima-
la najbolje mogućnosti za rad, što se ubrzo po-
kazalo u praksi. Međutim, pozitivan efekt te 
organizacije, vrlo vjerojatno neformalne (do 
danas nisu sačuvani nikakvi službeni podat-
ci o istoj), ogledaju se u utjecaju na skoro osni-
vanje vatrogasnih društava u okolnim selima. 
Spomenuta vatrogasna organizacija djelovala 
je u opisanom sastavu oko tri godine. 
Po izdvajanju članova iz Malog Bukov-
ca, inače među najbrojnijima, u prvom za-
jedničkom velikobukovečkom vatrogasnom 
društvu – 5. svibnja 1887. godine – dolazi 
do formiranja samostalnog dobrovoljnog va-
trogasnog društva u Malom Bukovcu. Inici-
jatori osnivanja dobrovoljnog vatrogasnog 
društva u Malom Bukovcu bili su: grof Dio-
niz (Deneš) Drašković kao pokrovitelj, trgo-
vac Jakob Stern (prvi predsjednik Društva), 
općinski bilježnik Franjo Kuzmić (prvi tajnik 
Društva), Mijo Habek zvani Miškec (prvi bla-
gajnik Društva), gostioničar Mato Potec, Stje-
pan Jakopčin, Rok Friščić, Franjo Ivanek, An-
tun Pisarić, Alojz Lajneri, Imbro Golec zvani 
Bartinić, a koji je bio i prvi zapovjednik u no-
voosnovanom Društvu. U kratkom vremenu 
svog djelovanja, Društvo se razvilo i omasovi-
lo, tako da je uskoro imalo 24 izvršujuća člana. 
Kao osnovna oprema za gašenje požara kori-
stila se jedna manja zaprežna ručna štrcalj-
ka, preuzeta nakon raspada prvog zajednič-
kog Društva u Velikom Bukovcu.
U najranijem razdoblju djelovanja Druš-
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tvo je imalo veliku volju za rad, no to nije bilo 
dovoljno da bi ono moglo udovoljiti zadatci-
ma radi kojih je ustrojeno. Videći isto, već smo 
spomenuli kako je pokrovitelj grof Drašković 
poklonio Društvu jednu staru ručnu štrcalj-
ku, kojom se Društvo služilo za gašenje poža-
ra na relativno primitivan način. U razdoblju 
od osnivanja Društva do Prvog svjetskog rata 
poznata je činjenica da je Društvu 1910. go-
dine darovana još jedna modernija ručna štr-
caljka, također od osnivača i pokrovitelja gro-
fa Draškovića. Godine 1912. Društvo u znak 
priznanja za svoj rad prima svoj glavni sim-
bol, odnosno prvi vatrogasni barjak. Naime, 
na inicijativu članova Društva, sredstva za 
njegovu nabavu poklonio je iseljenik u Ame-
rici Andrija Ivančić, uz kumstvo Rozalije ple-
menite Gayer, supruge Josipa Gayera, upra-
vitelja vlastelinstva kneza Bačanija. Recimo 
kako je u ono vrijeme bila rijetkost da Druš-
tvo nakon svog 25-godišnjeg djelovanja u znak 
priznanja primi vatrogasni barjak. Sigurno je 
kako su za isto postojali valjani razlozi. 
Taman kada je Društvo (za ono vrijeme) 
bilo donekle opremljeno i priznato za svoj rad, 
dolazi do Prvog svjetskog rata, koji se održava 
i na rad svih društvenih organizacija. Većina 
članova odlazi u rat, zbog čega Društvo, u to 
ratno vrijeme, gotovo životari.
Po povratku s bojišta Prvog svjetskog rata, 
tadašnji članovi obnovili su rad Društva, a za-
tim ga nastojali usmjeravati u pravcu daljnjeg 
napretka. Međutim, iako je doba bilo relativno 
„mirno“, nije sve išlo u dobrom smjeru. Pozna-
to je kako je za vrijeme Kraljevine Jugoslavi-
je djelovalo nekoliko političkih stranaka, koje 
su sijale razdor među ljudima i svaka od njih 
je nastojala pridobiti Društvo za sebe. Takva 
politička trvenja među strankama dovela su 
i do incidenata između vlasti, odnosno žan-
dara i Društva. Da je Društvo unatoč teškim 
vremenima bilo spremno za svoju temeljnu 
aktivnost, odnosno gašenje požara, ukazuju 
izvješća o gašenju požara koja nalazimo u arhi-
vi Društva. DVD Mali Bukovec tako je uspješno 
sudjelovalo u gašenju požara 18. ožujka 1924. 
godine u Kutnjaku, gasivši (zajedno s vatro-
gasnim društvima iz Kutnjaka, Legrada, Ku-
zminca i Rasinje) požar u 4 kuće i gospodar-
skim objektima. Mjesec dana nakon, u požaru 
Sl. 1. Članstvo Društva prigodom svečanog obilježavanja 100. obljetnice osnutka 1987. godine (arhiv DVD-a Mali Bukovec)
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kuće u Malom Bukovcu, ugašenom od strane 
Društva, ugušio se gluhonijemi sin vlasnika. 
U narednih 30-ak godina članovi Društva ga-
sili su požare u Župancu, Selnici, Svetom Pe-
tru, Velikom Bukovcu (1927. godine zbio se 
najtragičniji požar u povijesti ludbreške regi-
je u kojem je 26 kuća i 57 raznih gospodarskih 
objekata pretvoreno u prah i pepeo, a 127 oso-
ba ostalo je bez krova nad glavom), Cvetkovcu, 
Novom Selu, Ludbregu, Pustakovcu, Kutnja-
ku, Donjem Kraljevcu (1924. godine, izgorje-
la 373 objekta od 109 vlasnika), Koprivnič-
kom Ivancu (1934. godine, izgorjele 2 kuće i 
6 štagljeva) i Lunjkovcu. Pritom valja spome-
nuti i gašenje požara u više kuća te gospodar-
skih objekata koji su zadesili Mali Bukovec 
u travnju 1945. godine uslijed bombardira-
nja naselja požarnim granatama. Najvredni-
ja akcija toga razdoblja je svakako izgradnja 
prvog vatrogasnog doma kojima se Društvo 
i danas služi. Uz sve poteškoće, 1931. godine, 
izgrađen je vatrogasni objekt, kao zasigurno 
najljepši onodobni vatrogasni objekt u širem 
kraju. Inicijatori gradnje bili su August Weiss, 
Alojz Lajner, Karlo Šartaj, Karlo Repić, Rok Ha-
vaić i mnogi drugi mještani, odnosno članovi 
tadašnjeg vatrogasnog društva. Valja spome-
nuti da je drvo za krovnu konstrukciju doma 
darovao pokrovitelj grof Pavao Drašković, dok 
je preostali potreban materijal nabavljen do-
brovoljnim prilozima mještana sela, odnosno 
sredstvima Društva. Novosagrađeni vatroga-
sni dom davao je moralni impuls članovima 
Društva koji su ga koristili za stalno usavrša-
vanje i podizanje stručnosti zbog čega su uvi-
Sl. 4. Sadašnji vatrogasni dom Društva, izgrađen 1931. i 
obnovljen 2007. godine, jedan je od najljepših u Podravini 
(arhiv DVD-a Mali Bukovec)
Sl. 2. Restaurirane 2 časničke kacige i 3 sablje, prijelaz 19./20. st. 
(arhiv DVD-a Mali Bukovec)
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jek bili među prvima u ovom kraju.
Iz vatrogasnog kalendara Vatrogasne za-
jednice Savske banovine, izdanog 1936. godi-
ne, doznajemo kako DVD Mali Bukovec u to 
vrijeme broji 28 aktivnih članova. Društvo su 
vodili predsjednik Franjo Kuzmić, zapovjed-
nik August Weiss, tajnik Tomo Gregurek, bla-
gajnik Josip Kolenko, podzapovjednik Dragu-
tin Repić, vođa odjela Gjuro Repić, spremištar 
Rok Havaić, predsjednik Nadzornog odbora 
Janko Stokan, djelovođa Nadzornog odbo-
ra Tomo Gregurek, predstavnik općine Vik-
tor Kranellruder i općinski liječnik dr. Mate 
Miličić.
U tridesetim godinama Društvo je prire-
đivalo amaterske glumačke priredbe – u ar-
hivi Društva nalazi se i račun lokalnog brija-
ča za usluge maskiranja „glumaca“ u okviru 
trodnevnog programa izvođenja predstava u 
Malom Bukovcu.
S obzirom da je u međuvremenu stručno 
usavršavanje članstva napredovalo, a tehnika 
za gašenje požara se razvijala, članovi Druš-
tva su, radi lakšeg djelovanja na intervencija-
ma, težili nabavci modernijih sprava za gaše-
nje požara. Takva inicijativa bila je provedena 
u djelo l938. godine nabavkom nove motorne 
pumpe u Ljubljani. Društvo je tada imalo do-
bru perspektivu za rad, no sve njegove daljnje 
aktivnosti, 1941. godine prekida Drugi svjet-
ski rat. Na nesreću Društva, oko dvije treći-
ne operativnih članova istog napušta mjesto 
i odlazi na bojišta. Članovi koji su ostali kod 
kuće vodili su stalnu brigu oko opreme, skri-
vajući je po štagljevima kako je vojne snage ne 
bi uništile. Društvo je 24 kompletne odore po-
klonilo borcima Narodnooslobodilačke vojske. 
Može se reći da Društvo u razdoblju od 1941. 
do 1945. godine, poput čitave zemlje, proživ-
ljava najteže trenutke u svojoj povijesti, a osta-
lo je i bez znatnog dijela vlastite arhive i veli-
kog dijela opreme.
3. Društvo u razdoblju socijalizma
U prvim poslijeratnim godinama treba-
lo je podosta vremena kako bi se aktivnosti 
Društva i homogenost među članstvom po-
novno podigli na prijeratnu razinu. Uređe-
njem Društva došlo je do pristupanja novih 
Sl. 5. Najstarija zajednička fotografija članstva iz 1912. godine s prvim barjakom Društva (arhiv DVD-a Mali Bukovec)
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članova, ali i trzavica među članstvom koje su 
nakon kratkog vremena prevladane. Narodna 
vlast pomaže vatrogastvo, što je vidljivo na ci-
jelom području, ali i u samom Društvu. Valja 
napomenuti kako su vatrogasne organizacije 
bile vrlo cijenjene, u manjim mjestima često 
i jedine društvene organizacije, stoga je inici-
jativa glede promocije socijalističkih temelja 
društvene zajednice putem dobrovoljnih va-
trogasnih društava bila izrazito jaka. Već 1951. 
godine Društvo je naraslo na 44 izvršujuća 
člana, a učlanjuju se i 144 podupirajuća čla-
na. Organizacijski uređeno, Društvo je želje-
lo i nadalje napredovati u smislu opremljeno-
sti modernijom opremom. Naime, brz razvoj 
tehnike rasplamsavao je želju članstva za su-
vremenijim prijevoznim sredstvom zbog brže 
intervencije. Godine 1950. nabavljen je rablje-
ni automobil za prijevoz ljudi i opreme marke 
Steyr. Društvo ubrzo ni time nije zadovoljno, 
pa se isti automobil 1953. godine mijenja za 
veći i brži (nabavljen na dražbi Jugoslavenske 
narodne armije). Međutim, nakon izvjesnog 
vremena uviđa se da automobil predstavlja ve-
lik financijski teret za Društvo, stoga je done-
sena odluka o njegovoj prodaji. Usluge prije-
voza opreme i ljudi u potrebnim situacijama 
nadalje provodi ponajprije tadašnja poljopri-
vredna zadruga, a kasnije vlasnici traktora u 
selu, koji su se uvijek na vrijeme i s voljom oda-
zivali pozivu Društva, ne tražeći za izvršenu 
uslugu nikakvu naknadu. 
Znatan poticaj daljnjem uspješnom radu 
Društvo je doživjelo 1956. godine organizaci-
jom svečanosti na kojoj je primljen novi bar-
jak, kao drugi u povijesti Društva. Pokrovitelj 
cjelokupne svečanosti, odnosno nabave bar-
jaka, bila je mjesna organizacija SSRN (Socija-
listički savez radnog naroda).
U pedesetim godinama prošlog stolje-
ća naglasak u radu Društva, između ostalog, 
stavljen je i na provođenje protupožarne pre-
ventive, što kao direktnu posljedicu ima po-
prilično smanjen broj požara. Među specifič-
nim požarima, u čijem je gašenju sudjelovao 
DVD Mali Bukovec, svakako valja izdvojiti po-
žar tornja crkve svete Katarine, smještene od-
mah do vatrogasnog doma, nastalog uslijed 
udara groma u večernjim satima 12. travnja 
1960. godine. U požaru je izgorio cjelokupan 
toranj crkve, ostatak crkve je sačuvan, zaslu-
gom prisutnih vatrogasaca iz Malog Bukovca, 
Novog Sela, Županca, Ludbrega i Varaždina, 
koji su se cijele noći borili protiv vatrene stihije.
Iz Vatrogasnog kalendara Vatrogasnog sa-
veza Hrvatske, izdanog 1971. godine, dozna-
jemo kako Društvo vode predsjednik Filip Po-
točnik, zapovjednik Josip Martinković i tajnik 
Sl. 6. Zajednička fotografija Upravnog odbora i momčadi iz 1952. godine kada se okupilo čak 370 vatrogasaca (arhiv DVD-a Mali Bukovec)
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Stjepan Katana. Spomenuti dužnosnici obilje-
žit će neke od najznačajnijih dosega Društva 
u povijesti. Značajan iskorak Društvo doživ-
ljava u 1972. godini kada svečano slavi 85 go-
dina rada i pritom nabavlja prvo kombi vozi-
lo marke IMV.
U razdoblju između 1977. i 1987. godine 
Društvo dodatno jača uključenjem velikog 
broja mladih u članstvo, a poglavito njihovim 
angažmanom u uvježbavanju natjecateljskih 
odjeljenja. Muško seniorsko odjeljenje započi-
nje s nastupima na brojnim natjecanjima ši-
rom regije, ostvarujući pritom vrlo zapažene 
rezultate. Valja reći kako je temeljni segment 
svakog natjecanja bila mokra vježba s rušenjem 
meta u kojoj su se vrsnim radom posebno isti-
cali malobukovečki vatrogasci, posebice u ko-
rištenju potencijala nove motorne pumpe Zie-
gler. Ponukani sličnim primjerima u vlastitom 
kraju, vodstvo i članovi Društva, 1980. godi-
ne donose odluku o pokretanju vlastitog na-
tjecanja pozivnog karaktera. Ovo natjecanje 
pod nazivom Susret vatrogasaca Mali Bukovec 
prvih se nekoliko godina tradicionalno održa-
va jednom godišnje (najčešće početkom kolo-
voza). Do kraćeg prekida u organizaciji ovog 
natjecanja dolazi tijekom Domovinskog rata, 
a ustrojavanjem novog pomlađenog muškog 
seniorskog odjeljenja, prvih godina ovog sto-
ljeća, ova se tradicija ponovno pokreće. 
Svoj stoti rođendan Društvo dočekuje u 
punoj snazi, kadrovski vrlo jako, s velikim bro-
jem osposobljenih članova, kao i mladih „pio-
nira“ koji su netom stupili u članstvo. Općeni-
to, raste homogenost i entuzijazam. Proslava 
je održana 26. srpnja 1987. godine pod vod-
stvom predsjednika Društva Josipa Martin-
kovića, nezaobilazne osobnosti kad se govori 
o vatrogastvu, ne samo Malog Bukovca, nego 
i čitavog ovog kraja. Ostajući dugi niz godina 
na čelu ove organizacije, takoreći sve do svoje 
smrti, svojom je osobnošću simbolizirao duh i 
požrtvovnost vatrogastva zalažući se za šire-
nje i jačanje i zbližavanje društva. Svečanost 
je održana pod pokroviteljstvom ludbreškog 
Razvitka, uz nazočnost dužnosnika Vatroga-
snog saveza zajednice općina Varaždin, Va-
trogasnog saveza općine Ludbreg, članova 
40-ak DVD-ova iz sjeverozapadne Hrvatske, 
brojnih donatora i samih mještana Malog Bu-
kovca. Zanimljivo je spomenuti i kako je tije-
kom prvih 100 godina Društva kroz njegovo 
članstvo prošlo više od aktivnih 200 članova, 
ne računajući podupirajuće članove kojih je po 
Drugom svjetskom ratu svake godine, nepre-
kidno, bilo više od 200.
4. Djelovanje Društva u neovisnoj 
Hrvatskoj
Kroz godine Domovinskog rata, ovo je 
Društvo dalo svoj doprinos u obrani naših pro-
stora, kako u opremi, tako i ljudstvu, ne zapo-
stavljajući cijelo to vrijeme rad s mladima. Vra-
tilo se vrijednim tradicijama poput štovanja 
svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, a nje-
gov je lik iskoristilo i za svoja obilježja, poput 
prvog amblema koji je krasio odore članstva.
Sl. 7. Zajednička fotografija članstva DVD-a Mali Bukovec na Florijanovo 2017. godine (arhiv DVD-a Mali Bukovec)
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U godini obilježavanja svoje 110. obljetni-
ce osnutka Društvo je ušlo u najveću investici-
ju do tada u svojoj povijesti – kupnju navalnog 
vozila, kao relativno skupog, ali nadasve učin-
kovitog vozila čiji su se troškovi nabave dosad 
zasigurno višestruko isplatili.  Pritom valja 
istaknuti poseban angažman tadašnjih čelni-
ka Društva i VZO Mali Bukovec, predsjedni-
ka Antuna Pečenca i zapovjednika Dragutina 
Povijača. Nije izostala ni znatna podrška Op-
ćinskog vijeća Općine Mali Bukovec, Vatroga-
sne zajednice Varaždinske županije, a svojim 
su donacijama pripomogli i mještani te iselje-
nici iz ovog mjesta. Ljetni mjeseci 1997. godi-
ne na ludbreškom su području obilovali pro-
slavama jubileja utemeljenja i rada pojedinih 
dobrovoljnih vatrogasnih društava. Jedno od 
njih je i DVD Mali Bukovec koji je obilježilo 
110. obljetnicu osnutka, i to 2. i 3. kolovoza, 
pod pokroviteljstvom iseljenika Franje Kata-
ne, koji je za tu prigodu doputovao iz Kanade.
Nakon višegodišnjih napora, početkom 
2000. godine konačno je uvedeno i centralno 
grijanje u prostorije vatrogasnog doma, po-
najviše zalaganjem načelnika Općine Slave-
ka Repića. Zahvaljujući vrlo nesebičnoj dona-
ciji gospodina Franka Kuntza iz Eschwegea u 
Njemačkoj nabavljena je i vrlo vrijedna vatro-
gasna oprema.
Kao prioritet u radu Društva, posebice 
u godinama uoči obilježavanja 120. obljetni-
ce osnutka istog, nametnula se adaptacija va-
trogasnog doma te spremišta. Inicijator pro-
jekta obnove i potpunog preuređenja objekta 
bio je tadašnji, u povijesti Društva najmlađi, 
predsjednik Darko Marković, koji je kao vr-
sni rukovoditelj uložio neizmjerno puno tru-
da pri realizaciji projekta, preuzevši prethod-
no dužnost predsjednika (2005. godine) od 
dotad vrlo uspješnog Antuna Pečenca. Doku-
mentacija za spomenuti projekt rekonstrukci-
je i obnove vatrogasnog doma sa spremištem 
riješena je iste 2005. godine, da bi svi radovi 
bili u potpunosti završeni upravo uoči sveča-
ne proslave 120. obljetnice osnutka Društva, 
nesebičnim zalaganjem članova samog Druš-
tva, mještana Malog Bukovca te dobrih ljudi 
koji su otišli iz ovog mjesta, ali nikada nisu iz-
gubili povezanost s rodnim krajem i željom da 
pomognu sredini iz koje su potekli.
Svečana proslava 120. obljetnice osnut-
ka DVD-a Mali Bukovec, održana 4. i 5. kolo-
voza 2007. godine, bila je izniman događaj za 
cijelu regiju, tim više jer je Društvo službeno 
dobilo gotovo novi vatrogasni dom i spremi-
šte. U okviru svečanosti obnovljen i proširen 
vatrogasni dom sa spremištem otvorio je po-
krovitelj proslave, osječki gradonačelnik Anto 
Đapić. Valja spomenuti kako su supokrovitelji 
proslave bili Zdravko i Marija Grginić te Opći-
na Mali Bukovec. Ova proslava bila je prigoda 
za dodjelu visokih priznanja i odlikovanja za-
služnim članovima Društva. Tako su zlatne 
medalje primili Milan Friščić, Dragutin Ha-
vaić, Franjo Povijač i Franjo Štefanec. Zlatne 
plamenice dodijeljene su Ladislavu Ključari-
ću, Vjekoslavu Lovasiću i Dragutinu Povijaču, 
dugogodišnjem zapovjedniku Društva. Od-
lukom Upravnog odbora DVD-a Mali Bukovec, 
koja je potvrđena na Skupštini Društva, poča-
snim članovima Društva imenovani su Zdrav-
ko Grginić i Frank Katana. Za materijalno ja-
čanje Društva u proteklom desetljeću iznimno 
su važne donacije Zdravka Grginića, člana 
Upravnog odbora Društva. Njegovom zaslu-
gom i donacijom osobnih novčanih sredsta-
va obnovljeno je nekoliko vatrogasnih objeka-
ta na području bukovečkog kraja, nabavljeno 
novo kombi vozilo DVD-a Mali Bukovec i zapo-
vjedno vozilo DVD-a Ludbreg. Ovakvim nese-
bičnim pomaganjem Zdravko Grginić i njego-
va obitelj su za vatrogasce bukovečkog kraja 
izdvojili preko milijun kuna vlastitih sredsta-
va. Za spomenute zasluge primio je niz prizna-
nja, a Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne za-
jednice dodijelilo mu je 2012. godine i zvanje 
počasni viši vatrogasni časnik. Valja istaknuti i 
njegov angažman na revitalizaciji tradicije „li-
mene glazbe“ u ovom kraju, odnosno nabavi 
instrumenata i odora te snimanju nosača zvu-
ka puhačkog orkestra koji djeluje kao zasebna 
sekcija DVD-a Mali Bukovec. Kad već spominje-
mo puhačke orkestre, u široj regiji već gotovo 
cijelo stoljeće pojam kvalitetne „limene glaz-
be“ zasigurno je sastav u narodu poznat pod 
nazivom Habeki. Radi se o jednom od najpo-
znatijih samoukih puhačkih orkestara u biv-
šoj državi, osnovanom daleke 1922. godine od 
strane Karla Ivaneka – Karčija. Pomlađeni sa-
stav 3. generacije Habeka, pod vodstvom Josi-
pa Povijača, djeluje od 2005. godine, a novi za-
mah potpuno obnovljenog sastava, ovog puta 
službeno ustrojenog u obliku izdvojene sekcije 
DVD-a Mali Bukovec, poznati malobukovečki 
puhački orkestar doživljava 2009. godine. Uz 
svesrdnu materijalnu pomoć Zdravka Grgini-
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ća i njegove obitelji, nabavljeni su novi instru-
menti i svečane odore te objavljen digitalni no-
sač zvuka sa 17 skladbi za srce i dušu svakog 
istinskog zaljubljenika u „limenu glazbu“, iz-
dan pod nazivom Habeki – Divna si Podravino. 
Puhački orkestar DVD-a Mali Bukovec posljed-
njih godina redovito nastupa na nacionalnim 
smotrama vatrogasnih puhačkih orkestara u 
organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice, a 
upravo ove 2017. godine bio je domaćin 33. Su-
sreta vatrogasnih puhačkih orkestara Republike 
Hrvatske.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Mali 
Bukovec gaji uspješnu suradnju s nizom va-
trogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj, 
ponajviše s onima iz sjeverozapadnog dije-
la zemlje. Iznimno prijateljski odnosi vežu 
ih uz Dobrovoljno vatrogasno društvo Potok, 
članicu Vatrogasne zajednice grada Čazme 
(Sisačko-moslavačka županija), organizaciju 
s kojom su kontakti uspostavljeni 1998. go-
dine, da bi 2014. godine bila potpisana pove-
lja o bratimljenju prijateljskih DVD-ova, koju 
su uz prijatelje iz Potoka potpisali predsjed-
nik DVD-a Mali Bukovec Kristijan Golec i na-
čelnik Općine Mali Bukovec Darko Marković.
Iz aktivnosti posljednjih nekoliko godi-
na svakako valja izdvojiti započetu suradnju 
s britanskim vatrogastvom, koja je iznjedri-
la donaciju novijeg navalnog vozila. Trodnev-
ni program događanja u projektu nazvanom 
Povratak Robina Hooda, završen je 30. svib-
nja 2016. godine složenom međunarodnom 
vježbom Robin 2016. Pripadnici Vatrogasne 
postrojbe okruga Nottinghamshire iz Velike 
Britanije predali su DVD-u Martijanec i DVD-
u Mali Bukovec dva rabljena navalna vatroga-
sna vozila marke Dennis Sabre, proizvedena 
2001. godine, opremljena različitom opre-
mom za gašenje i spašavanje, ukupne vrijed-
nosti veće od pola milijuna kuna. Ovo je samo 
jedna u nizu mnogih donacija koje su tijekom 
dvadeset godina u naše vatrogastvo stigle od 
prijatelja iz Velike Britanije, a temeljem rada 
dugogodišnjeg čelnika vatrogastva Varaždin-
ske županije i Općine Sveti Đurđ, autora ovog 
napisa.
5. DVD Mali Bukovec danas
Dobrovoljno vatrogasno društvo Mali Bu-
kovec danas djeluje kao jedan od stupova vatro-
gastva ludbreške regije, dok na području ma-
tične općine predstavlja temelj cjelokupnog 
sustava civilne zaštite. Valja spomenuti kako 
u okviru Vatrogasne zajednice općine Mali Bu-
kovec danas djeluju i druga dugovječna vatro-
gasna društva: DVD Sveti Petar, DVD Lunjko-
vec, DVD Martinić, DVD Novo Selo Podravsko i 
DVD Županec. Vatrogasna postrojba Društva 
u prosjeku broji oko 5 različitih vrsta inter-
vencija godišnje, uz brojne druge operativne 
aktivnosti tijekom cijele godine. Aktivna je i 
vatrogasna mladež, odnosno podmladak, dok 
vatrogasni veterani prema tradiciji predstav-
ljaju svoje Društvo na različitim manifestaci-
jama, uključujući međunarodno natjecanje sa 
zaprežnim štrcaljkama u Svetoj Mariji. Vrlo je 
visoka razina osposobljenosti članstva za ra-
zličita zvanja i specijalnosti, no važnost cje-
loživotnog učenja shvaća se ozbiljno pa goto-
vo i nema programa edukacije u vatrogastvu 
na razini Varaždinske županije u kojem ne bi 
bilo predstavnika ovog Društva. Svakako va-
lja istaknuti da Društvo tijekom posljednjih 
70-ak godina konstantno broji i 200-tinjak 
podupirajućih članova, koji redovito uplaću-
ju članarinu Društva te time pomažu njegov 
rad i razvoj.
